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Стаття продовжує серію актуопалінологічних робіт авторів, спрямованих на підвищення рівня 
інтерпретації палеопалінологічних даних з метою палеоботанічних реконструкцій плейстоцену та 
голоцену. Вперше на прикладі лісового заказника «Рацинська дача» методичні питання розглянуто 
як для встановлення закономірностей відображення у субфосильних спорово-пилкових спектрах 
складу сучасного рослинного покриву, так і для можливостей спорово-пилкового аналізу при визна­
ченні характеру та ступеня антропогенного впливу на природну степову рослинність. 
Вступ 
Одним із ефективних шляхів вдосконалення 
методичної основи спорово-пилкового аналізу є 
проведення спеціальних палінологічних дослі­
джень поверхневих шарів ґрунту з подальшим 
визначенням відповідності отриманих субфо-
сильних спорово-пилкових спектрів складу нав¬ 
колишньої рослинності [1-7 та ін.]. Іншими сло­
вами, в практиці спорово-пилкових досліджень 
актуальним є внесення коректних поправок при 
вирішенні нерівності - сучасний рослинний 
покрив - «пилковий дощ» - субфосильний 
спектр - викопний комплекс пилку та спор - фло¬ 
ра та рослинність минулого [2]. В Україні палі-
нологічні розробки методичного спрямування 
були проведені для території лісової, лісостепо¬ 
вої, степової зон та Українських Карпат [8-11 та 
ін.]. Серед актуальних проблем актуопаліноло-
гічних досліджень на території степової зони ко¬ 
лишнього Радянського Союзу важливою була і 
залишається дотепер розробка питання інтер¬ 
претації степових спорово-пилкових спектрів з 
високим умістом пилку деревних порід [12]. При 
цьому слід брати до уваги, який фактор (наяв¬ 
ність природних байрачних та заплавних лісів 
або лісових насаджень) був причиною форму¬ 
вання таких специфічних степових субфосиль-
них спорово-пилкових спектрів. Головною 
метою наших досліджень було встановлення 
можливостей спорово-пилкового аналізу для 
визначення впливу лісонасаджень на природну 
рослинність степової зони України. Як модельна 
територія нами було обрано лісовий заказник за¬ 
гальнодержавного значення «Рацинська дача», 
розташований у Вознесенському районі Мико¬ 
лаївської області (правобережжя смуги різно-
травно-типчаково-ковилових степів). Лісовий 
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заказник «Рацинська дача» з 1974 року оголоше­
но пам'яткою лісорозведення XIX століття. Він 
займає площу 1782 га. Відомо, що перші лісові 
насадження (дуб, ясень, клен та ін.) на цій тери¬ 
торії були ініційовані поміщиком Віктором Пет¬ 
ровичем Скаржинським (1787-1861). Сьогодні 
на території заказника збереглися дерева, що ма¬ 
ють вік близько 150 років. Серед деревних порід 
в основному поширені листяні породи, пред¬ 
ставлені дубом звичайним, акацією білою, кле¬ 
ном гостролистим, березою бородавчастою, ясе¬ 
нем звичайним та ін. [13]. 
Матеріали та методи досліджень 
Основний метод досліджень - спорово-пил¬ 
ковий аналіз, об'єкт - викопні пилок та спори. 
Матеріал досліджень - зразки поверхневих проб 
ґрунту, відібрані на двох ділянках з лісових на¬ 
саджень на території лісового заказника «Ра-
цинська дача», та зразки викопного ґрунту з роз-
копу на одній з лісових ділянок. Першу субфо-
сильну пробу було відібрано на ділянці 
в'язово-ясеневого лісу (№ 1), другу (№ 2) - у 
кленово-дубово-ясеневому лісі. Крім того, як за¬ 
значалося вище, на пробній ділянці у кленово-
дубово-ясеневому лісі було зроблено розкоп, 
з якого було відібрано три проби викопного ґрун¬ 
ту (№ 3 (гл. 10 см), № 4 (гл. 30 см) та № 5 (гл. 50 
см). Усі п' ять зразків мінеральних порід було об¬ 
роблено за традиційними методиками В. П. Гри-
чука [14] та Г. Ердтмана [15]. Остання застосову¬ 
валась на останньому етапі первинної обробки 
зразків. Як відомо, в практиці спорово-пилково¬ 
го аналізу саме це забезпечує можливість корект¬ 
ного застосування атласів та визначників при 
ідентифікації викопних пилку та спор. Визна¬ 
чення викопного пилку проводилось нами з ви-
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користанням світлового мікроскопа «BIOLAR» 
при збільшенні у 500 разів. Кількісний підраху¬ 
нок пилку було проведено для основних груп 
рослин: дерева + кущі та трави + кущики + на-
півкущики. Зазначимо, що кількість спор вищих 
спорових рослин підраховувалась понад загаль¬ 
ну суму пилку. Викопні пилок та спори доброї 
збереженості були нами ідентифіковані до рівнів 
роду та, коли це було можливо, виду. При інтер¬ 
претації отриманих даних брався до уваги роз¬ 
поділ основних компонентів спорово-пилкових 
спектрів за дальністю переносу [3], типологія 
субфосильних пилкових спектрів азидної зони 
Європейської частини колишнього Радянського 
Союзу [12] та результати наших багаторічних 
палінологічних досліджень поверхневих проб 
ґрунтів правобережної та лівобережної частин 
території України [11, 16 та ін.]. Латинські назви 
таксонів наводяться нами згідно зі списком су¬ 
динних рослин України [17]. 
Результати та їх обговорення 
Для усіх досліджених зразків нами були от¬ 
римані палінологічні характеристики. Встанов¬ 
лено, що у складі першого спорово-пилкового 
спектра (поверхнева проба ґрунту на ділянці 
в'язово-ясеневого лісу) сума пилку дерев + ку¬ 
щів становить 35,0 % щодо загальної суми пил­
ку. Переважає пилок Pinus sylvestris L. (17,0 %) 
з участю Quercus sp. (11,0 %), Ulmus sp. (3,5 %) 
та Salix sp. (2,0%). Поодиноко були також іден¬ 
тифіковані пилкові зерна Corylus avellana L., 
Alnus sp. та Euonymus sp. Сума пилку трав + ку¬ 
щиків + напівкущиків становить 65,0 % щодо 
загальної суми пилку. Домінує пилок Chenopo-
diaceae (25,0 %) з помітною участю різнотрав'я 
(Liliaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Consol¬ 
ida sp., Thalictrum sp., Rosaceae, Apiaceae, Primu-
laceae, Plantaginaceae, Plantago lanceolata L., P. 
media L. та ін.) - 23,5 %. У складі пилку трав бе¬ 
руть також участь Asteraceae (8,0 %), Artemisia 
sp. (4,0 %), Cyperaceae (3,0 %) та Poaceae (1,5 %). 
Зазначимо, що серед пилку представників роди¬ 
ни Chenopodiaceae були ідентифіковані пилкові 
зерна Chenopodium album L. agr., C. hybrídum L., 
C. vulvaria L., C. rubrum L., C. chenopodioides 
(L.) Aellen, Dysphania botrys (L.) Mosyakin et 
Clemants (=Chenopodmm botrys L.). Сума спор 
(Polypodiales, Lycopodium clavatum L., Bryales, 
Sphagnales) становить 7,0 % щодо загальної 
суми пилку та спор. Переважають спори пред¬ 
ставників Bryales (4,3 %). За кількісними показ¬ 
никами основних компонентів описаний споро¬ 
во-пилковий спектр можна віднести до лісосте¬ 
пового типу [8, 14, 18 та ін.]. Слід підкреслити, 
що у складі цього спорово-пилкового спектра 
було визначено пилкові зерна Quercus sp. та 
Ulmus sp., але не було ідентифіковано пилок 
Fraxinus sp. Домінантний комплекс пилку 
трав'янистих рослин становлять лободові + 
різнотрав'я. Можна зробити висновок, що у 
першому субфосильному спектрі відображено 
як склад лісової рослинності, так і навколишні 
степові ценози правобережжя смуги різнотрав-
но-типчаково-ковилових степів. Слід підкресли¬ 
ти, що високий уміст пилку представників роди¬ 
ни Chenopodiaceae та їхній видовий склад свід¬ 
чать про вплив антропогенного фактора на 
природну рослинність досліджуваної території 
[11, 19 та ін.]. 
У складі другого спорово-пилкового спектра 
(поверхнева проба ґрунту на ділянці кленово-ду-
бово-ясеневого лісу) сума пилку дерев + кущів 
становить 63,0 % щодо загальної суми пилку. 
Переважає пилок Pinus sylvestris (46,5 %) з учас¬ 
тю Quercus sp. (7,5%), Fraxinus sp. (2,5 %), Salix 
sp. (2,5%), Acer sp. (1,5 %). Поодиноко були іден¬ 
тифіковані пилкові зерна Ulmus sp., Picea sp., 
Rosa canina L., Rhamnus sp. та Euonymus sp. 
Сума пилку трав + кущиків + напівкущиків ста¬ 
новить 37,0 % щодо загальної суми пилку. Домі¬ 
нує пилок Chenopodiaceae (22,0 %) з участю 
різнотрав'я (Polygonaceae, Ranunculaceae, Bras-
sicaceae, Rosaceae, Apiaceae, Primulaceae, Lam-
iaceae, Plantaginaceae, Plantago lanceolata та 
ін.) - 7,0 %, Asteraceae+Cichoriaceae (2,5 %), 
Cyperaceae (2,0 %), Poaceae (2,0 %) та водні рос¬ 
лини (Typhaceae, Sparganiaceae) - 1,0 %. Пооди¬ 
ноко було ідентифіковано пилок Artemisia sp. 
У складі пилку представників родини Chenopo-
diaceae були визначені пилкові зерна Chenopo-
dìum album agr., C. vulvaria та Dysphania botrys, 
у складі пилку Poaceae - пилкове зерно Cerealia 
(хлібні злаки). Сума спор (Polypodiales, Hepati-
cae, Bryales, Sphagnales) становить 9,0 % щодо 
загальної суми пилку та спор. Переважають спо¬ 
ри представників Bryales (4,2 %) з помітною 
участю Polypodiales (3,6 %). За кількісними по¬ 
казниками основних компонентів описаний спо¬ 
рово-пилковий спектр можна віднести до лісо¬ 
вого типу [8, 14, 18 та ін.]. Зазначимо, що у складі 
другого спорово-пилкового спектра знайшли 
своє відображення основні домінантні породи 
лісової рослинності Quercus sp., Fraxinus sp. та 
Acer sp. Домінантний комплекс пилку трав'я¬ 
нистих рослин формують переважно представ¬ 
ники родини лободових. Високий кількісний 
уміст їхнього пилку та його видовий склад ука¬ 
зують на значні антропогенні зміни у складі нав¬ 
колишньої степової рослинності. Цей висновок 
підтверджує і наявність у складі другого субфо-
сильного спорово-пилкового спектра пилкового 
зерна Cerealia. 
У складі третього спорово-пилкового спектра 
(гл. 10 см, розкоп на ділянці сучасного кленово-
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дубово-ясеневого лісу) сума пилку дерев + ку¬ 
щів становить 42,0 % щодо загальної суми пил¬ 
ку. Переважає пилок Pinus sylvestris (26,0 %) з 
участю Quercus sp. (6,0 %), Betula sp. (1,5 %), 
Ulmus sp. (1,5 %), Fraxinus sp. (1,5 %), Acer sp. 
(1,5 %), Euonymus sp. (1,5 %), Rhamnus sp. (1,5 %) 
та Salix sp. (1,0 %). Сума пилку трав + кущиків + 
напівкущиків становить 58,0 % щодо загальної 
суми пилку. Домінує різнотрав'я (Polygonaceae, 
Rumex sp., Ranunculaceae, Brassicaceae, Rosaceae, 
Apiaceae, Primulaceae, Lamiaceae, Plantaginaceae, 
Plantago lanceolata, P. media, Campanulaceae та 
ін.) - 22,0 % з помітною участю Chenopodiaceae 
(21,0 %). У складі пилку трав також присутні 
Asteraceae + Cichoriaceae (8,5 %), Cyperaceae 
(3,5 %), Poaceae (1,5 %) та Artemisia sp. (1,5%). 
Зазначимо, що у складі пилку представників ро¬ 
дини Chenopodiaceae були ідентифіковані пил¬ 
кові зерна Chenopodium rubrum та Dysphania 
botrys. Сума спор (Polypodiales, Lycopodium 
clavatum, Hepaticae, Bryales, Sphagnales) стано¬ 
вить 11,0 % щодо загальної суми пилку та спор. 
Переважають спори представників Bryales 
(5,5 %). За кількісними показниками основних 
компонентів описаний спорово-пилковий спектр 
можна віднести до лісостепового типу [8, 14, 18 
та ін.]. Зазначимо, що у складі третього спорово-
пилкового спектра знайшли своє відображення 
основні домінантні породи лісової рослинності 
(Quercus sp., Fraxinus sp. та Acer sp.). Домінант¬ 
ний комплекс пилку трав' янистих рослин ста¬ 
новлять різнотрав'я + лободові. Порівняно з 
другим (субфосильним) спорово-пилковим спек¬ 
тром зміни у складі третього (викопного) споро¬ 
во-пилкового спектра сталися на рівні типу (від 
лісового до лісостепового). Також фіксується 
значний вплив антропогенного фактора на при¬ 
родні фітоценози. 
У складі четвертого спорово-пилкового спек¬ 
тра (гл. 30 см, розкоп на ділянці сучасного кле-
ново-дубово-ясеневого лісу) сума пилку дерев + 
кущів становить 17,0 % щодо загальної суми 
пилку. Переважає пилок Pinus sylvestris (7,0 %) з 
участю Quercus sp. (3,0 %), Salix sp. (2,0 %), 
Euonymus sp. (2,0%), Alnus sp. (1,5 %). Поодино¬ 
ко були ідентифіковані пилкові зерна Acer sp., 
Rhamnus sp. та Viburnum sp. Сума пилку трав + 
кущиків + напівкущиків становить 83,0 % щодо 
загальної суми пилку. Домінує різнотрав'я 
(Alliaceae, Cannabaceae, Polygonaceae, Rumex 
sp., Ranunculaceae, Thalictrum sp., Rosaceae, 
Fabaceae, Apiaceae, Primulaceae, Convolvulaceae, 
Convolvulus arvensis L., Lamiaceae, Plantaginaceae, 
Plantago lanceolata, P. media, P. urvillei Opiz, 
Campanulaceae та ін.) - 40,5 % та Chenopodiaceae 
(17,0 %), Artemisia sp. (10,0%), Asteraceae + 
Cichoriaceae (7,0 %), Cyperaceae (5,0 %), Poaceae 
(2,5 %). У складі пилку представників родини 
Chenopodiaceae були ідентифіковані пилкові 
зерна Chenopodium album agr., C. chenopodioides, 
C. hybridum та Dysphania botrys. Сума спор 
(Polypodiales, Bryales) становить 5,0 % щодо за¬ 
гальної суми пилку та спор. Переважають спори 
представників Bryales (3,7 %). За кількісними 
показниками основних компонентів описаний 
спорово-пилковий спектр належить до степо¬ 
вого типу [8, 14, 18 та ін.]. Домінантний комп¬ 
лекс пилку трав'янистих рослин становлять 
різнотрав'я + лободові. Порівняно з попереднім 
спорово-пилковим спектром суттєво зменшився 
вміст пилку таких основних домінантних порід 
лісової рослинності: Quercus sp. та Acer sp. При 
цьому важливо зазначити, що наявність їхнього 
пилку все-таки було зафіксовано у четвертому 
спорово-пилковому спектрі, але не було іден¬ 
тифіковано пилок Fraxinus sp. Отримані ре¬ 
зультати дають можливість зафіксувати зміни у 
складі четвертого спорово-пилкового спектра на 
рівні типу (від лісостепового до степового). 
У складі п'ятого спорово-пилкового спектра 
(гл. 50 см, розкоп на ділянці сучасного кленово-
дубово-ясеневого лісу) сума пилку дерев + ку¬ 
щів становить 10,0 % щодо загальної суми пил¬ 
ку. Переважає пилок Pinus sylvestris (7,0 %) з 
участю Betula sp. (2,0 %). Поодиноко були іден¬ 
тифіковані пилкові зерна Quercus sp., Alnus sp. та 
Corylus avellana. Сума пилку трав + кущиків + 
напівкущиків становить 90,0 % щодо загальної 
суми пилку. Домінує різнотрав' я (Alliaceae, 
Liliaceae, Cannabaceae, Polygonaceae, Rumex sp., 
Fallopia convolvulus (L.) A. Love, Ranunculaceae, 
Brassicaceae, Rosaceae, Fabaceae, Euphorbiace-
ae, Apiaceae, Primulaceae, Convolvulus arvensis, 
Lamiaceae, Boraginaceae, Scrophulariacae, Plan-
taginaceae, Plantago lanceolata, P. media, P. urvil-
lei, Rubiaceae, Valerianaceae та ін.) - 46,5 % та 
Chenopodiaceae (19,5 %), Asteraceae + Cichor-
iaceae (18,5 %), Poaceae (3,0 %), Cyperaceae 
(2,0 %), Artemisia sp. (0,5 %). У складі пилку 
представників родини Chenopodiaceae були іден¬ 
тифіковані пилкові зерна Chenopodium album 
agr. , C. vulvaria, C. rubrum, C. chenopodioides, 
C. hybridum та Atriplex patula L. Сума спор (Poly-
podiales, Ophioglossaceae, Hepaticae, Bryales) 
становить 9,0 % щодо загальної суми пилку та 
спор. Переважають спори представників Bryales 
(4,0 %) разом з Polypodiales (4,0 %). За кіль¬ 
кісними показниками основних компонентів 
описаний спорово-пилковий спектр, як і попе¬ 
редній, належить до степового типу [8, 14, 18 та 
ін.]. Але, порівняно з четвертим, у п'ятому спо¬ 
рово-пилковому спектрі не відбулося змін на 
рівні його типу. Змінюється склад домінантного 
комплексу пилку трав'янистих рослин: різно-
трав'я + лободові + айстрові (=складноцвіті). 
Отримані дані віддзеркалюють поширення при-
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родних степових ценозів мезофільного характе¬ 
ру, але водночас вони також фіксують вплив на 
них антропогенного фактора. Порівняно з чет¬ 
вертим у складі п'ятого викопного спорово-пил¬ 
кового спектра не знайшли своє відображення 
основні домінантні породи лісової рослинності 
Quercus sp., Fraxinus sp. та Acer sp. Отримані 
палінологічні матеріали чітко відображають 
склад рослинного покриву на досліджуваній те¬ 
риторії до проведення штучних насаджень де¬ 
ревних порід. Іншими словами, палінологічні 
характеристики викопного ґрунту з розкопу на 
пробній ділянці в кленово-дубово-ясеневому 
лісі дають змогу реконструювати зміни в рос¬ 
линному покриві досліджуваної території від 
початку штучних насаджень до теперішнього 
часу (останні 200 років). Слід наголосити, що 
отримані палінологічні характеристики, наве¬ 
дені вище, чітко фіксують зміни у складі рослин¬ 
ного покриву на території лісового заказника 
«Рацинська дача», які відбувалися на рівні змін 
типів спорово-пилкових спектрів. Вони допомо-
гають реконструювати картину рослинного 
покриву різнотравно-типчаково-ковилого степу, 
який панував на території лісового заказника 
«Рацинська дача» до того, як почалося штучне 
насадження лісу. Слід підкреслити, що отримані 
результати допомогли зафіксувати вплив на при¬ 
родну степову рослинність антропогенного фак¬ 
тора ще до того, як відбулися лісопосадки (п'ятий 
спорово-пилковий спектр). Масштаби цього 
впливу збільшилися з початком лісонасаджень. 
У палеопалінологічних характеристиках зафік¬ 
совано, як перші посадки деревних порід посту¬ 
пово почали впливати на формування викопних 
спорово-пилкових спектрів, змінюючи їх на рів¬ 
ні типів. Цей процес відбувався шляхом появи у 
складі типового степового спектра незначної 
кількості пилкових зерен широколистяних де¬ 
ревних порід (четвертий спорово-пилковий 
спектр). Подальші зміни у складі рослинного 
покриву відбувалися шляхом помітного збіль¬ 
шення участі деревних порід (зокрема і широко¬ 
листяних - до 12 %). Змінюється і тип викопного 
спорово-пилкового спектра від степового до лі¬ 
состепового (третій спорово-пилковий спектр). 
Другий (субфосильний) спорово-пилковий 
спектр віддзеркалює склад лісової ділянки кле-
ново-дубово-ясенового лісу і вже належить до 
лісового типу. Необхідно наголосити, що пер¬ 
ший (субфосильний) спорово-пилковий спектр 
(ділянка в'язово-ясеневого лісу) належить до лі¬ 
состепового типу. Така різниця у типах субфо-
сильних спорово-пилкових спектрів, відібраних 
на лісових ділянках заказника «Рацинська дача», 
пояснюється тим, що лісопосадки мають різний 
вік. Найдавнішою є ділянка кленово-дубово-ясе-
невого лісу. 
Отримані палінологічні дані дали мож¬ 
ливість встановити список колективної паліно-
флори, який налічує 60 таксонів (3 порядки, 24 
родини, 16 родів та 17 видів). Деревні породи бу¬ 
ли представлені 14, трав'янисті рослини - 41, 
вищі спорові - 5 таксонами. Зазначимо, що у ви¬ 
довому складі викопної палінофлори помітну 
роль відігравав пилок бур'янових рослин (Con¬ 
volvulus arvensis, Plantago lanceolata, Plantago 
major, Fallopia convolvulus, Chenopodium album, 
C. rubrum, C. hybridum, C. vulvaria, Dysphania 
botrys та ін.). Видовий склад колективної викоп¬ 
ної палінофлори лободових налічував 7 видів. 
У складі першого субфосильного спорово-пил¬ 
кового спектра було ідентифіковано Chenopodium 
album, C. chenopodioides, C. rubrum, C. hybridum, 
C. vulvaria, Dysphania botrys (6 видів), другого -
Chenopodium album, C. vulvaria, Dysphania botrys 
(3 види), третього (гл. 10 см) - Chenopodium 
rubrum,, Dysphania botrys (2 види), четвертого 
(гл. 30 см) - Chenopodium album, C. chenopodioides, 
C. hybridum, Dysphania botrys (4 види) та п'ятого 
(гл. 50 см) - Atriplex patula L., C. album, C. 
chenopodioides, C. rubrum, C. hybridum, C. vul¬ 
varia (6 видів). Було встановлено, що у складі 
палінофлори лободових переважав пилок видів, 
що належать до екологічної групи мезофітів. 
Отримані для лісового заказника «Рацинська 
дача» палеопалінологічні дані чітко демонстру¬ 
ють широкі можливості спорово-пилкового 
аналізу. На конкретній модельній території було 
поставлено методичний експеримент, результа¬ 
ти якого ще раз довели перспективність застосу¬ 
вання методу спорово-пилкового аналізу не тіль¬ 
ки з метою палеоботанічних та палеоекологіч-
них реконструкцій. Важливо, що отримані 
палінологічні матеріали дають можливість фік¬ 
сувати широкий спектр природних та антропо¬ 
генних змін у просторі та часі. Ефективність ре¬ 
зультатів методу спорово-пилкового аналізу ба¬ 
зується на вдосконаленні його методичної 
основи як на рівні первинної обробки, так і 
підвищення рівня інтерпретації отриманих ре¬ 
зультатів. Отримані нами нові палінологічні дані 
дають змогу не тільки вносити корективи в ін¬ 
терпретації результатів палеопалінологічних до¬ 
сліджень на території степової зони України та 
аридних регіонів Європейської частини колиш¬ 
нього Радянського Союзу в минулому. Вони 
свідчать про можливості встановлення на їхній 
основі ступеня та характеру впливу антропоген¬ 
ного фактора на природну степову рослинність у 
динаміці протягом досить короткого часового ін¬ 
тервалу (близько 200 років). Отримані на тери¬ 
торії лісового заказника «Рацинська дача» ре¬ 
зультати палінологічних досліджень перспек¬ 
тивно також брати до уваги в контексті 
вирішення проблеми особливих викопних сте-
14 НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Том 80. Біологія та екологія 
пових спорово-пилкових спектрів відкладів го¬ 
лоцену з підвищеним умістом пилку деревних 
порід, сформованих переважно під дією антро¬ 
погенного фактора. 
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ON THE PROBLEM OF INTERPRETATION APPROACHES IMPROVEMENT 
OF PALYNOLOGICAL STUDY RESULTS OF SUBFOSSIL 
SAMPLES OF STEPPE AREA OF UKRAINE (BY THE EXAMPLE 
OF FOREST RESERVE «RATSINSKA DACHA») 
The article continues the series of works of the authors, devoted to the methodical issues of palynological 
deposits of Quaternary period. First by the example of forest reserve «Ratsinska Dacha» the questions 
of forest and forest-steppe spore-pollen spectrums interpretation are decided for the aims of reconstruction 
of natural and anthropogenic changes of vegetable cover of steppe area of Ukraine. 
